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Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan daerah di beberapa provinsi masih tergolong rendah, ini disebabkan belum optimalnya pendapatan dari retribusi yang setiap tahunnya tidak pernah mengalami peningkatan disebabkan banyak kendala, salah satunya mulai dari pengaturan atau regulasi hingga keterbatasan sumber daya manusianya. Oleh karena itu peneliti ingin menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah  terhadap pendapatan asli daerah secara parsial dan simultan dari kedua variabel tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi di Indonesia. Populasi dalam penelitian  ini adalah 34 Provinsi di Indonesia menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatam dan Belanja Daerah (APBD) yang diambil kurun waktu 3 tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Data data tersebut diperoleh dari Departemen Keuangan	Republik	Indonesia	Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan (DJPK Kemenkeu).
	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif  terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD dan memiliki pengaruh bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah














Analysis influance of Regional tax and Regional Retribution on The District Own Source Revenue 
Fitri Nur Anisa, 2018 (xiv+63 pages)
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Contribution of The District Own Source Revenue (PAD) to regional Revenue in some provinces is still relatively low. This is due to the not yet optimal income from retribution which has never increased every year due to many obstacles, one of which is regulation or regulation until the limitation of its human resources. Therefore, the researcher wanted to examine the influence of regional tax and regional retribution The District Own Source of the region partially and simultaneously from both variables.
 	This study aims to determine the effect of regional tax revenues and retribution on The District Own Source Revenue (PAD) Province in Indonesia. The population in this study are 34 provinces in Indonesia using data realization of regional income and expenditure government budget (APBD) taken eithin 3 years, starting from 2014 until 2016. Data obtained from the Ministry of Finance of The Republic of Indonesia Directorate General of Balance Finance (DJPK Ministry of Finance).
The results of this study conclude that regional taxes have a significant positive effect on the The District Own Source Revenue, regional retribution have a positive significant effect on The District Own Source Revenue. Overall the independent variable consisting of regional taxes and retribution affects the PAD and has a joint influence on the Regional Revenue.
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